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Konak Mimarisi
Türk mimarisinde âmme hizmetlerine mah­
sus binalar ekseriya kârgir ve dayanaklı olarak 
yapılır, evler ise ahşabdan inşa edilirdi. Hususî 
binalarımızda yapı malzemesinin ahşab olarak 
intihab edilmesi Istanbulun eski ve güzel manza­
rasının sık sık değişmesine sebeb olmuştur.
Eski İstanbullular İçtimaî sınıflarına göre 
çeşidli semtlerde ve çeşidli isimli ikametgâhlar­
da otururlardı. Hane, konak, yalı, sahilhane, 
köşk, kasır, saray isimli bu ikametgâhların hep­
sinde yapı zevkimize sadelik içinde güzellik fikri 
hâkimdi. Bu anlayışın bozulması ve mimarimize 
yabancı unsurların karışması son asırlarda vu­
kua geldi.
Konaklar, vükelânın, vezirlerin, zenginlerin 
oturdukları kışlık binalardı. Kış mevsimine gi­
rilirken yalılardan, köşklerden konaklara göçe- 
dilirdi.
Konaklar diğer yapılarda olduğu gibi ha­
rem, selâmhk diye iki kısma ayrılır, hareme 
nisbetle daha küçük olan selâmlıklarda ikamet­
gâh sahibinin oturduğu oda, erkek misafirlerin 
ağırlandığı daire, alt kısımlarda kahve ocağı, 
kiler, vekilharç, kâhya, kapıcı ve uşak odaları 
bulunurdu.
Harem kısımları ev sahibinin servetine ve 
zevkine göre muhtelif genişlikte olurdu. Konak­
lar yüksek tavanlı, bol pencereli sofalardan, 
otuzar, kırkar ve bazan daha da fazla odalardan 
müteşekkildi.
Konakların harem, selâmlık dairelerinden 
maada, müstakil mutfak, çamaşırlık, hamam, 
on, yirmi ve bazan daha fazla beygir alan ahır 
gibi müştemilât binaları da mevcuddu.
Evlerin büyük ölçüdeki benzerleri olan ko­
nakların mimari tarzları şöyleydi: (Evler umu­
miyetle iki veya üç katlıdır. Zemin katı kârgir 
veyahut dolma olup birinci kat bunun üstündeki 
çıkma kirişlere cumba şeklinde istinad eder, bu 
kat zemin katma dirseklerle tuturulmuştur.
Evin en üstündeki saçak bazan mübalâğalı 
surette harice taşar, bunun sebebi de yağmur ve 
güneşe karşı evi muhafaza etmek ve kiremid- 
lerin sularım evden harice akıtmaktır. Türk evi­
nin farikalarından birini bu saçaklar teşkil eder.
Evler harem ve selâmlık olmak üzere iki 
kısımdan müteşekkildir. Büyük evlerde, konak­
larda bu kısımlar, birbirinden ayrı iki binadan 
ibaret olup aralarında mabeyin denilen ve ekse­
riya üstü kapalı köprü gibi bir kısımla yekdi­
ğerine raptedilirdi. Selâmlık ve harem daireleri­
nin ayrı ayrı merdivenleri, ayrı kapıları ve taş­
lıkları olurdu.
Evlerde ve konaklarda en üst kat en mute­
ber idi. Zaten evin zemin katları daima hizmet­
çilere hasredilir ve itibarsız addolunurdu. Ekseri 
büyük evlerde evaltı denilen yer, araba ve at ile 
girilen avlular mahiyetinde olup oturmaya mah­
sus değildi.) (1)
Konakların hususiyetlerinden birini, alt kat­
taki avlular teşkil ederdi. Selâmlık avluları ba­
zan kaldırım döşeli, bazan da toprak olurdu. 
Buraya araba ile girilirdi. Avlulardan geniş sa­
hanlıktı merdivenlerle binanın üst katma çıkı­
lırdı.
Harem avluları, malta taşile yahud mermer­
le döşeli olurdu. Bu loş ve serin avlularda büyük 
küpler gömülü durur, yanda selâmhk tarafına 
geçen alçak merdivenler ve kapılar bulunur ve 
karşıya gelen çifte kanadlı büyük kapılardan 
asıl harem taşhğına geçilirdi. Bu taşlığın altında 
ekseriya sarnıçlar olur ve çift taraflı büyük mer­
divenlerle birinci kata çıkılırdı. Daha sonraları 
konakların bu eski tarzı değişmiş, doğrudan 
doğruya taş merdivenlerle, parke döşeli antre­
lere girilen yeni binalar inşa edilmeye başlan­
mıştı.
Evlerimizin ahşab olarak yapılmasının dini 
ve İçtimaî sebebleri mevcuddu. 19 uncu asrın 
ikinci yansı başlannda Istanbulda bulunmuş 
olan Alman Mareşali Moltke, evlerimizden şöyle 
bahsetmektedir: (Istanbulun tekmil evleri ah- 
şabdır, hattâ sultan sarayları bile tahtadan ma­
mul büyük barakalardan başka bir şey değildir.
Taştan bir temel atarlar, üzerine direkleri 
çıkarırlar ve binanın üstünü tahta bir kaplama, 
içini çamur, kerpiç ile örerler, dama da kiremid 
döşediler mi, az zaman zarfında ev meydana 
çıkmış olur.) (2).
Aym yıllarda Istanbulda bulunmuş bir İngi­
liz bahriye subayı ise evlerimiz hakkında şun­
ları yazmaktadır: (İstanbullular ahşab evlerde 
otururlar, hâlâ göçebemsi âdetleri vardır. İstan­
bullular ordugâh kurmuş askerler gibi, geçmişe 
ehemmiyet vermiyerek, geleceği kaydetmiyerek
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kalenderce yaşarlar, evlerinde ve evlerinin dı­
şında büyük bir ağaç altında hazırlarda, yahud 
yaldızlı bir salonun minderleri üzerinde yemek­
lerini çabuk çabuk yerler, gece ve gündüz nere­
ye çağırılırlarsa gitmeye hazır, âdeta soyunma­
dan uyurlar.
ihtişamlı camilerden, azametli kışlalardan, 
süslü çeşmelerden, mermer türbelerden, servi 
ağaçlan gölgesindeki mezarlıklardan başka ts- 
tanbulda her şey insana bir ordugâh fikri ver­
mektedir...) (3).
19 uncu asrın ikinci yansında îstanbulda ev­
lerin ve konakların kısmen kâgir olarak inşasına 
başlanılmıştı. Hükümet 1845 te neşrettiği bir 
beyanname ile halkı kâgir inşaata teşvik edi­
yordu.
Vak’anüvis Lûtfi Efendi bilhassa yangın­
lara karşı alınmış bu yeni tedbir münasebetile 
(...kârgir binanın herhalde muhassenatı bedihî 
ise de halk bunu itiyad etmediğinden başka ma­
sarife tahammül edemediklerinden o vakte ka­
dar bunun için devletçe halkı teşvik ve tergib 
tarafı iltizam olunmamıştı.) (4) demektedir.
Bu devirde Istanbula Fransız, Italyan, In­
giliz mimarları gelmeye başlamış ve bunlar bazı 
Türk ricaline kârgir konaklar yapmışlardı.
Halk bu yeni binaları diğerlerinden (taş 
konak) isimlerde ayırıyordu.
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